



































Traditional Rice Farming of the Oy in Attapeu Proince, Laos

























































































































































































Bolaven plataeu East Rim
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Layao Ektraban swing khon hod tamoyae
ᬌ⏕others Tamon Dokprai ୰⏕䞉୰㛫 E-pin
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